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The Martí Family in War of Succession and its postwar destiny 
El Dr. Antoni Joan Martí i de Planell i 
els seus fills Josep Antoni i Joan Baptis­
ta Martí i Fontanelles són coneguts per la 
seva participació en la Guerra de Succes­
sió des de l’inici del conflicte i pel fet que 
malgrat l’altíssima responsabilitat militar 
que va arribar a ocupar Josep Antoni van 
acabar abandonant la causa austriacista el 
juliol de 1714. L’article revisa i contextua­
litza la seva participació en el conflicte i 
aprofundeix en els aspectes biogràfics dels 
personatges i el seu entorn tant abans com 
després de la guerra.
Paraules clau: Guerra de Successió, família 
Martí (Vic).
Dr. Antoni Joan Martí de Planell and his 
sons Josep Antoni and Joan Baptista Martí 
i Fontanelles are known for their partici-
pation in the War of Succession from the 
beginning of the conflict, and for their 
abandonment of the pro-Austrian cause 
in July, 1714, despite their high military 
rank. The article reviews and contextual-
izes their participation in the conflict and 
takes an in-depth look at their biography 
and character before and after the war.
Keywords: War of Succession, Martí family 
(Vic).
1. Els Martí i el Pacte dels Vigatans1
En abordar la participació dels Martí en la Guerra de Successió resulta inevi-
table començar parant esment a una confusió de noms que, tot i que intuïda per 
alguns autors,2 ha donat lloc a que fins en historiografia vinculada al Tricentenari 
hagin persistit contradiccions internes i s’hagin atribuït al pare el nom —i alguns 
fets— del fill i a la inversa.3
Pel que fa a la Guerra de Successió, normalment es considera com a inici de la 
guerra com a tal la reunió que va tenir lloc a l’ermita de Sant Sebastià, actualment 
1. Aquest article és una reelaboració i ampliació de dades utilitzades en el llibre Ginebra i Molins, 
Rafel. El baró de la Blava: pagesia, noblesa i imaginari popular. Vic: [Ed. de l’autor], 2014. 
2. Es reflecteix per exemple la possibilitat de confusió en un dels principals recursos electrònics de 
referència per al tema, <http://www.11setembre1714.org> (darrera consulta, 25/10/2014), que en parlar 
del fill, Josep Antoni, i de la seva participació en el Pacte dels Vigatans inclou la nota «[El més raonable és 
que el signatari “Dr. Josep” Anton Martí faci referència en realitat al Dr. “Joan” Anton Martí —pare d’En 
Josep Anton Martí—, per bé que <http://www.11setembre1714.org> continuarà mantenint la tradicio nal 
adscripció d’aquesta acció al seu fill Josep Anton Martí, fins que no es pugui dilucidar el contrari]».
3. Com a exemple, i sense voluntat de desmerèixer la interessant i útil recopilació, a Serra i Sella-
rés, Francesc. Els herois de 1714: Els defensors de Catalunya. Barcelona: Base, 2013, a la p. 106 s’indica 
que qui va signar el Pacte dels Vigatans va ser Joan Antoni Martí, mentre que a la p. 122 parlant del fill, 
Josep Antoni Martí, diu que aquest va ser un dels signants del Pacte.
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tat de Vic per Felip III el 26 de juny de 1599,9 els ciutadans honrats de la ciutat, 
juntament amb els consellers de la ciutat, tenien la facultat d’escollir i crear un 
nou ciutadà honrat cada deu anys per la festa de Sant Jaume, i en la reunió de 25 
de juliol de 1689, per unanimitat, l’escollit fou el doctor en drets Dr. Antoni Joan 
Martí.10 Que la distinció fos concedida a una persona de 47 anys procedent de fora 
la comarca dóna idea del prestigi i el reconeixement o de la influència que havia 
assolit Antoni Joan Martí dins la ciutat.
Antoni Joan Martí es casà el 168011 amb Cecília Fontanelles i Múxiga, dels 
Fontanelles de Sant Pere de Roda. Va tenir almenys dos fills mascles, Josep Anto-
ni i Joan Baptista. Del primer no en tenim la data de naixement, però sí del segon: 
Joan Baptista Martí i Fontanelles va néixer a Vic el 22 de gener de 1685.12
A banda d’aquests dos germans Martí Fontanelles, el 1693 en fer Antoni Joan 
Martí un testament que no seria el darrer esmenta quatre filles: Maria, Cecília, 
Teresa i Ignàsia.13 De la primera i la tercera no n’hem localitzat altra informació, 
mentre que de Cecília sabem que es casà primer amb Alexandre de Moxó, de 
Puigcerdà, i posteriorment amb Francesc Bonvehí,14 i Ignàsia es casà amb Josep 
de Prat i Argimon.15
Aquests Martí a Vic tenien la casa al carrer de la Riera i Call Nou.16
Així doncs, el 1705 tenim el Dr. Antoni Joan Martí, jurista nascut el 1641 i ca-
sat el 1680, amb els dos fills, Josep Antoni i Joan Baptista, el primer nascut entorn 
de 1681-1683 i el segon nascut, com hem vist més amunt, el 1685.
Castellví parla del «Doctor José Antonio Martí». El jurista, utriusque iuris 
doctor, era el pare, Antoni Joan, que si bé surt esmentat així en els documents 
familiars17 és esmentat per Castellví, i per Feliu, com a Joan Antoni, identi-
ficant-lo inequívocament com a jurista,18 i també altres fonts s’hi refereixen 
com a Joan Antoni en lloc d’Antoni Joan sense possibilitat de confusió amb 
9. Vegeu Junyent, Eduard. Jurisdiccions i Privilegis de la ciutat de Vich. Vic: Patronat d’Estudis 
Osonencs, 1969, p. 298, núm. 771.
10. Arxiu Diocesà de Girona (ADG), Fons Casa Carles, Lligalls en foli, núm. 46, full solt. Còpia de 
l’acta d’elecció de ciutadà honrat de Vic a favor del Dr. Antoni Joan Martí, 25 juliol 1689.
11. Dades proporcionades per Esteve Canyameres Ramoneda, a qui donem les gràcies.
12. ADG, Fons Casa Carles, Lligalls en foli, núm. 46, fulls solts. També, ADG, Fons Casa Carles, 
Llibres, núm. 49.
13. ABEV, ACF-3638 (lligall de testaments solts), 26 febrer 1693.
14. ADG, Fons Casa Carles, Lligalls en foli, núm. 46. Inclou procés de Francesc Bonvehí com a 
procurador de Cecília Bonvehí i Martí, la seva muller, contra Josep Antoni Martí, 1722-1726. Referència 
als capítols del 15 de març de 1706, per raó del matrimoni de Cecília Martí Fontanelles amb Alexandre 
de Moixó.
15. Vegeu Caturla i Poch, Lluís. «El Escut dels Quixano, un llinatge militar integrat a Catalunya». 
Armoria (Barcelona, Institució Catalana de Genealogia i Heràldica), núm. 1 (2012), p. 17-49 i especial-
ment p. 20).
16. Així consta a la signatura del testament d’Antoni Joan Martí de 1693 (ABEV, ACF-3638).
17. Així consta per exemple als capítols entre Martí i Prat-Reixach signats el 2 de novembre de 1722 
(ABEV, ANV-363 (Capítols Feliu Sayol), f. 70, i també en el testament de Joan B. Martí i Fontanelles fet 
el 20 de febrer de 1724 (ADG, Fons Casa Carles, Lligall núm. 46).
18. Castellví, op. cit., vol. IV, p. 117, «…Elevó a este empleo al doctor Juan Antonio Martí, padre 
de los sobredichos, según refiere Feliu…».
del municipi de Vic i parròquia de Santa Eulàlia de Riuprimer, reunió en què una 
sèrie de prohoms locals es comprometeren a organitzar l’aixecament del país i 
donaren plens poders al vigatà Domènec Parera per tal de tractar amb Mitford 
Crowe el que s’ha conegut com a Tractat de Gènova, en què Anglaterra es com-
prometia a donar suport polític i econòmic a la revolta contra Felip V.
En la reunió de la capella de Sant Sebastià de 17 de maig de 1705, els que signen 
el pacte de poders, segons recull Francesc de Castellví, que és la font fonamental 
en aquest episodi, són «Carlos de Regás y Cavalleria, Antonio Puig y Sorribas. 
Doctor José Antonio Martí, José Moragues. Jaime Puig de Perafita. Francisco 
Puig y Sorribas. Antonio Cortada. Francisco Maciá Bac de Roda».4
Pel que fa als Martí, doncs, Castellví esmenta com a signant el «Doctor José 
Antonio Martí».
Una altra de les fonts rellevants de l’època és l’Epítome de Mn. Llorenç Tomàs 
i Costa. Aquest eclesiàstic, que entre altres càrrecs ocupava el de rector de la 
parròquia de Santa Eulàlia de Riuprimer, en referir-se a les actuacions prèvies a 
la trobada diu que «los caballeros principales cabezas de la negociación, cuales 
fueron Don Jaime Puig, con sus dos hijos, Don Francisco y Don Antonio; Don 
Carlos Regas su cuñado Don Antonio de Cortada; Don Josep Moragas, el Doc­
tor Juan Antonio Martí con sus dos hijos, Don Juan Antonio y Bautista; Don 
Francisco Macià y Bach; Don Josep de Moragull con su hijo Don Josep y otros».5
Pel que fa als Martí, doncs, Mn. Llorenç Tomàs esmenta el «Doctor Juan An­
tonio Martí con sus dos hijos Don Juan Antonio i Bautista».
Així, Castellví parla de Dr. Josep Antoni, i Tomàs, del Dr. Joan Antoni i d’un 
altre fill Joan Antoni.
Qui és realment qui signa el pacte de la capella de Sant Sebastià?
El 1641 va néixer, a Balsareny, Antoni Joan de Martí i de Planell.6 D’una família 
amb rellevants possessions i prestigi a Balsareny, tenia reiterats vincles familiars 
amb la plana de Vic i amb Osona, ja que la seva mare era Pradell, de Tona, la seva 
àvia paterna era Masó, de Seva,7 i la seva rebesàvia era Puig, de Perafita.8 Estudià 
drets i ja com a jurista es traslladà a Vic. El 1689 fou nomenat ciutadà honrat de 
Vic. La concessió d’aquesta distinció no era trivial: per privilegi concedit a la ciu-
4. Castellví, Francesc de. Narraciones históricas. Madrid: Fundación Francisco Elías de Tejada, 
1998-2002, vol. I, p. 631.
5. Epítome de los sucesos en que se esmeró el valor, fidelidad y constancia de los caballeros de Vique 
y de otros particulares, que gloriosamente y gustosos se declararon vasallos y soldados de Vuestra Ma­
gestad. Vegeu Ballbé i Sans, Neus. «L’Epítome de Llorenç Tomàs, canceller del Principat de Catalunya 
(1705-1714). Un document fins ara desconegut sobre els precedents de la Guerra de Successió». A: Manus­
crits, núm. 24 (2006), p. 193-212. Accessible a <http://ddd.uab.cat/pub/manuscrits/02132397n24p193.
pdf> [consulta: 26 gener 2013].
6. Data proporcionada per Esteve Canyameres Ramoneda, a qui donem les gràcies.
7. Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (ABEV), Arxiu Parroquial de Sant Feliu Sasserra R/6 (2) f. 
18v, 13 juliol 1575.
8. Vegeu quadre genealògic a l’apèndix. Dades proporcionades en part per Esteve Canyameres i Ra-
moneda.
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2.  Actuació militar dels germans Josep Antoni i Joan Baptista Martí i Fon-
tanelles
Sobre la presa de posició dels Martí al principi del conflicte, diu Castellví que 
a principis de 1705 es van posar a la banda de Carles Regàs en el conflicte pels 
molins de Manlleu entre els veïns de Manlleu i la família Regàs «y habiendo 
tomado las armas los catalanes, los Martins siguieron la parcialidad de las 
familias de Puig de Perafita, de Cortada y Regás de Manlleu y de Francisco 
Maciá Bac de Roda».25
Dit així semblaria com si realment s’haguessin mobilitzat a remolc de compli-
citats socials o sociofamiliars més que altra cosa.
En qualsevol cas, ja entrats en el conflicte obert Josep Antoni Martí, el fill 
gran, inicialment va ser nomenat per l’arxiduc capità de granaders del regiment de 
guàrdies reials de Catalunya, amb grau de coronel, com Francesc Puig i Sorribes, 
Antoni Puig i Sorribes, Carles de Regàs o Antoni de Cortada, entre d’altres.26 
Més tard, el 1710, se’l nomena coronel governador del regiment anomenat de la 
Reina,27 el 1713 consta com a general,28 com a comandant general d’infanteria el 
1714,29 i durant el setge final de la ciutat de Barcelona és esmentat com a general 
de batalla.30 
El fill segon, Joan Baptista Martí, per la seva banda, rebrà de l’arxiduc inicial-
ment el rang de tinent amb grau de tinent coronel,31 i el 1710 és ascendit a capità,32 
tot i que les seves actuacions de més ressò no seran, com veurem, de caràcter 
militar.
Els dos germans participen activament ja en la primera acció bèl·lica posterior 
al Pacte de Gènova. Van participar en el bloqueig del Congost el 20 de juliol de 
1705 i van dirigir-se després a l’assalt de Barcelona.33
Josep Antoni és esmentat ja dirigint tropes el setembre de 1705 juntament amb 
els Puig de Perafita i Antoni Parera;34 va prendre part, amb Carles de Regàs, a la 
campanya que es va fer pel Rosselló el març de 1706, on hauria estat ferit,35 i 
25. Ibidem, vol. II, p. 485; vol. IV, p. 116.
26. Ibidem, vol. I, p. 622.
27. Ibidem, vol. II, p. 485; vol. IV, p. 117.
28. Ibidem, vol. III, p. 627.
29. Ibidem, vol. IV, p. 331.
30. Ibidem, vol. IV, p. 362; vol. III, p. 695.
31. Ibidem, vol. I, p. 622.
32. Ibidem, vol. II, p. 485; vol. IV, p. 117.
33. Ibidem, vol. I, p. 618. Feliu de la Penya y Farell, Narcís. Anales de Cataluña y epílogo breve 
de los progresos, y famosos hechos de la nación catalana… Tomo tercero. Contiene los sucesos del año 
1458 hasta el de 1709. Barcelona: Juan Pablo Martí, 1709, p. 532.
34. Castellví, op. cit., vol. I, p. 563: «Los Puig, don Antonio Perera i José Antonio Martí marcha­
ron a la vanguardia con 350 hombres». Feliu de la Penya, op. cit., vol. III, p. 538: «Dicho día [13 de 
setembre de 1705] a las 4 de la tarde hasta unos trescientos hombres de Vique y de otros lugares de 
Cataluña, comandados por Francisco y Anton Puig y Sorribes, Ioseph Antonio Martí, Domingo Parera 
y Joseph Mas de Roda desalojaron a los Migueletes que avian quedado en la Montanya en la parte que 
mira a Barcelona».
35. Castellví, op. cit., vol. II, p. 66.
els fills,19 mentre que Josep Antoni, el fill gran, no el trobem mai esmentat, ni 
abans de la guerra ni després de la guerra, com a jurista.
El 1705 Josep Antoni, que era el fill gran, podia tenir com a molt 23 o 24 anys 
i tenint en compte que el seu pare, Antoni Joan, era viu, amb 64 anys, ciutadà 
honrat de Vic, era aquest, i no pas el fill, el que podia disposar de mitjans i que 
comptava amb un sòlid prestigi i influència per promoure i fer finançar l’aixeca-
ment, que és allò a què es comprometien en el Pacte. Si revisem els altres signants 
dels poders, Josep Moragues era nascut a Sant Hilari Sacalm el 1669 (tenia 36 
anys) i Bac de Roda era nascut entorn de 1658 (tenia 47 anys). Jaume Puig de Pe-
rafita —emparentat, com hem vist, amb els Martí— havia nascut el 1638,20 i per 
tant devia tenir 67 anys. El seu fill Francesc Puig i Sorribes havia nascut el 166121 
i tenia 44 anys encara no complerts. Antoni de Cortada devia ser el més jove de 
tots: era un any més jove que Joan Baptista Martí i tenia tot just 19 anys, però ja 
era casat amb una filla de Josep Regàs i Cavalleria i, per tant, era cunyat de Carles 
de Regàs-Cavalleria i Roquer, un altre dels signants del Pacte, que el 1702 havia 
estat padrí del seu primer fill, a qui donà nom.22
És al jurista Dr. Joan Antoni Martí a qui l’arxiduc va donar privilegi de ciutadà 
honrat de Barcelona abans d’abandonar Barcelona el 23 de juny de 170623 i a qui 
va nomenar jutge.24
Els dos fills, en canvi, com pertoca a la seva edat, seria ja en el decurs de la 
guerra que adquiririen —un més que l’altre— prestigi i reconeixement militar. 
Per tot això, doncs, sembla bastant clar que en la llista de signants del Pacte de 
Sant Sebastià quan Castellví esmenta un «Dr. Josep Antoni Martí» que realment 
no existeix s’havia de referir no pas a Josep Antoni Martí, el fill, sinó al Dr. Joan 
Antoni o Antoni Joan Martí i de Planell.
Igualment, Llorenç Tomàs en parlar de dos Joan Antoni Martí confon el nom 
del fill gran, que era Josep Antoni i no Joan Antoni com el pare, però en esmen-
tar com a Dr. Joan Antoni Martí el pare corrobora que seria aquest el que hauria 
signat el pacte.
     
19. Vegeu, per exemple, Albareda, Joaquim. «La revolta dels Vigatans, (1704-1705)». Ausa [Vic], 
vol. XIII, núm. 120, 1988, p. 39. Com a militar austriacista és citat, el 1704, «Jean Antoine Martí, dr. en 
loix».
20. Arxiu Parroquial de Perafita (in situ), Baptismes 21 d’abril de 1638.
21. Arxiu Parroquial de Perafita (in situ), Baptismes, 24 abril 1661.
22. Antoni de Cortada, fill de Jeroni de Cortada i Aruga i de Teresa Pastors, havia nascut el 16 de 
gener de 1686 (Arxiu Parroquial de Manlleu, llibre de baptismes, esposoris i òbits 1656-1694), i era ger-
manastre de Maria Anna de Prat, Reixach i Cortada. Es casà el 14 de juliol de 1700 a Manlleu amb Cecília 
Regàs, filla de Josep Regàs i de Cavalleria (emparentat també amb els Reixach, per la banda de la muller 
de Pau Reixach i Sala) i de Maria Roquer (Arxiu Parroquial de Manlleu, llibre de baptismes, esposoris i 
òbits 1692-1718). Van tenir un fill, Carles, el 29 d’agost de 1702, al qual apadrinà Carles de Regàs i Cava-
lleria (Arxiu Parroquial de Manlleu, llibre de baptismes, esposoris i òbits 1692-1718).
23. Castellví, op. cit., vol. II, p. 240.
24. Ibidem, vol. I, p. 624.
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fila, i el 24 d’abril ja de 1714 és nomenat comandant de la infanteria.49 El 13 de 
juliol va ser qui va dirigir l’escaramussa o expedició que van fer els assetjats a 
Barcelona per desmuntar la feina que estaven fent els militars borbònics per con-
solidar el setge i preparar l’assalt. La seva actuació sembla que va ser discutida i 
criticada, i en la narració del passatge sembla traspuar ja una certa animadversió 
de Castellví envers el general Martí.50 De fet, el mateix Martí en va sortir malparat 
i va caure del cavall i només gràcies a l’ajut d’un altre osonenc, Ramon Sans i de 
Montrodon, va poder retornar al camp austriacista.51
I aquest seria pràcticament el darrer fet d’armes que recull Castellví referent a 
Josep Antoni Martí.
Pel que fa al seu germà, Joan Baptista, Castellví no en recull cap fet d’armes a 
banda de la participació en les operacions de l’estiu de 1705 que ja hem esmentat. 
El seu protagonisme l’adquireix en realitat per uns fets ben diferents i que veurem 
més endavant.
Hem dit que el del 13 de juliol va ser el darrer fet d’armes dels Martí, però 
no va ser la darrera actuació en el conflicte. El següent pas que va fer el general, 
acompanyat pel seu germà i pel també vigatà Josep Moragull, va ser traspassar les 
línies i lliurar-se a les tropes borbòniques.
Castellví s’esplaia en la descripció d’aquests fets. Remunta al desembre de 1713 
l’inici de les maniobres i subterfugis de Josep Antoni Martí en contra dels inte-
ressos de la causa. L’acusa d’estar en contacte amb el duc de Pòpoli, comandant 
de les tropes borbòniques durant la primera fase del setge de Barcelona, i d’haver 
intentat lliurar-li un baluard per permetre-li l’entrada i posar així fi al setge.52 
Evidentment això és acusar-lo de la més alta traïció. Sigui com sigui, aquestes hi-
potètiques maquinacions no van reeixir. A mitjan juliol de 1714, però, just després 
de l’atac a què hem fet referència que va tenir lloc el 13 de juliol, sembla que els 
fets es van acabar de precipitar. Així ho narra Castellví:
 «La noche del día 14 al 15 de julio de 1714, el general comandante recibió 
cartas de sus confidentes del campo y otras partes, y en una le avisaban (re­
pitiéndole, como habían hecho otras veces), que todas sus disposiciones se 
sabían puntualmente en el campo. Aquella misma noche, con admiración, co­
municó el general comandante la noticia al general Martí, y le dijo: “Yo estoy 
confuso, y no sé a quién atribuir que mis disposiciones sean tan puntualmente 
avisadas a los enemigos, cuando yo a nadie las comunico; yo he escrito esta 
noche misma, ofreciendo premio competente para que averigüen mis confi­
dentes el traidor que lo avisa, y creo conseguirlo, y quero salir una vez de 
sospechas!” Martí le respondió: “Vuestra Excelencia ha hecho muy bien, que 
así sabrá de quien debe guardarse, y podrá castigar ejemplarmente al que tal 
delito comete”. Martí se excusó de quedarse a cenar aquella noche con el ge­
neral, y pasó luego a comunicarlo a su hermano y a Moragull, que había días 
49. Ibidem, vol. IV, p. 42.
50. Ibidem, vol. IV, p. 107.
51. Ibidem, vol. IV, p. 111.
52. Ibidem, vol. IV, p. 120-123.
la tardor del mateix any és un dels militars que lidera la presa de Borja36 i que té 
una actuació especialment audaç en la presa del castell de Conques i l’atac de les 
tropes borbòniques al campament d’Estaign, entre Palau i Guàrdia, on s’havien 
retirat després de perdre Conques.37 El setembre de 1710 participa com a coronel 
en la presa de Morella sota les ordres del general Nebot.38 El 1713 té, ja com a 
general, un pes rellevant en les accions que es porten a terme a Barcelona pel 
control de la ciutat,39 i especialment en la batalla pel control de Montjuïc.40 El 
setembre de 1713 s’incorpora, procedent de Barcelona, a la comitiva encapçalada 
pel diputat militar Antoni Berenguer i Novell, que recorre el territori a la recerca 
de suports,41 en l’etapa final de la guerra en què, perduts els suports internacionals, 
bona part del territori ha anat caient en mans de les tropes borbòniques. Segons 
sembla, el general Josep Antoni Martí s’incorpora a la comitiva poc després que 
Carles de Regàs, que en formava part, i que com hem vist havia estat un dels sig-
nants del Pacte de Sant Sebastià, l’abandonés per lliurar-se al bàndol borbònic i 
acollir-se a l’indult del general Bracamonte.42 Poc abans havia fet el mateix Antoni 
de Cortada,43 i probablement no és casual que ho facin en el moment en què els 
borbònics estan ocupant la plana de Vic, on evidentment tenien el seu patrimoni. 
El setembre de 1713 el seguici del diputat comissionat es retira a la Seu d’Urgell, 
de manera que evita enfrontaments amb les tropes borbòniques.44 Allà es reuneix 
consell de guerra el 18 de setembre i deleguen a Josep Antoni Martí per passar re-
vista a la guarnició de Castellciutat per, a petició del general Moragues, determi-
nar quines eren les seves mancances.45 Pocs dies més tard, a principis d’octubre, 
passen a Manresa i cap a la costa, prop d’Alella, on la major part de la comitiva, 
amb el diputat al capdavant, s’embarca per retornar a Barcelona en vista de la 
poca receptivitat que troben pel país a les seves crides per donar suport a Bar-
celona. Josep Antoni Martí és un dels que s’embarquen.46 En arribar el seguici a 
Barcelona el 6 d’octubre el govern austriacista, que esperava més de l’expedició 
del diputat militar, ho percep com un desistiment i arresten el mateix diputat, el 
general Nebot i el general Josep Antoni Martí, entre d’altres.47
L’arrest no devia durar gaire, però pel que diu Castellví sembla clar que s’accen-
tuà el desacord del general Martí amb la política del govern refugiat a Barcelona. 
Segons Castellví, els dos germans Martí a finals de 1713 haurien intentat persua-
dir el general comandant, Antonio de Villarroel, de disposar l’abandonament de 
Barcelona per part de la Junta de Braços.48 Tot i així, el general segueix a primera 
36. Ibidem, vol. II, p. 201.
37. Ibidem, vol. II, p. 539.
38. Ibidem, vol. III, p. 84.
39. Ibidem, vol. III, p. 627.
40. Ibidem, vol. III, p. 628-630.
41. Ibidem, vol. III, p. 656, p. 715.
42. Ibidem, vol. III, p. 656. Serra, op. cit., p. 193.
43. Serra, op. cit., p. 107.
44. Castellví, op. cit., vol. III, p. 657.
45. Ibidem, vol. III, p. 657, 665.
46. Ibidem, vol. III, p. 658-660.
47. Ibidem, vol. III, p. 663.
48. Ibidem, vol. IV, p. 28.
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grande sûreté, de les faire embarquer le même jour et de les envoyer sous 
garde au château de Peñíscola jusqu’à nouvel ordre. Le soupçon de M. le 
maréchal était bien fondé car deux déserteurs sont venus l’avertir le 19 au 
matin, que ces officiers n’étaient pas sortis de la place que pour aller joindre 
le marquis del Poal, qui était à la tête des rebelles de la campagne, faire sou­
lever le pays et exciter dans la plaine d’autres remuements et qu’ils s’étaient 
fait passer pour déserteurs lorsqu’ils furent arrêtés par la patrouille.»54
Els francesos, per tant, reconeixen el general Martí, a qui anomenen Ponton 
com a deformació de Josep Anton a José Ponton, i fan constar que hi va també el 
seu germà, Joan Baptista Martí, i que són fills d’un advocat de Vic, i que hi van 
també els germans Moragull, vigatans. Els francesos els reconeixen com uns dels 
primers que es van revoltar, i, per tant, en cap moment no es plantegen que puguin 
ser desertors, sinó que sospiten que anaven a reunir-se amb el marquès de Poal, 
que era qui comandava les tropes que encara corrien pel territori.
Una versió semblant és la que aporta l’autor d’una altra font francesa, el Jour­
nal du siége de Barcelonne commandé par Monseigneur le maréchal Duc de 
Berwick, generalissime de l’armée des Deux Couronnes en 1714. En parlar dels 
fets del 16 al 17 de juliol diu:
 «Il est sorty de la place un lieutenant général, un colonel, un ajudan, accom­
pagnéz de quelsques domestiques. Ils ont dit venir se rendre, et implorer la cle­
mence du Roy. Mr. Le marêchal ordonná qu’on les gardât a veue. Il soubçon­
nait qu’aiant été découverts yls avaient pris ce pretexte, et que leur dessein 
etait d’aller joindre dans la montagne les 3000 montagnards, que les assiégéz 
disent attendre, et de se mettre a leur terre pour entrer par quelque quartier 
dans la plaçe. M. le marêchal les à envoyéz en suite par mer au château de 
Peniscola.»55
Tot i que no dóna els noms i que és imprecís en els rangs militars, per la data i 
les circumstàncies és evident que fa referència als Martí i els seus acompanyants.
De fet, segons admet Castellví, entre els assetjats va costar de creure que el ge-
neral hagués pogut desertar, i fins i tot a ell mateix li va costar de creure fins que 
ho va confirmar el marquès de Vilana.56
Paradoxalment, doncs, els assetjats consideren els Martí, com a mínim, com 
a desertors que s’han lliurat voluntàriament a l’enemic i amb el dubte de si fins 
i tot estaven disposats a trair els assetjats mostrant als borbònics la manera de 
derrotar-los, mentre que els borbònics consideren que anaven a reunir-se amb el 
marquès de Poal i els tracten com a presoners.
    
54. Ibidem, vol. IV, p. 123-124.
55. Journal du siége de Barcelonne commandé par Monseigneur le maréchal Duc de Berwick, ge­
neralissime de l’armée des Deux Couronnes en 171 [manuscrit]. Madrid, Biblioteca Nacional de España, 
Mss. 4455, p. 9v-10. El text és atribuït a Lozières d’Astier, enginyer en cap francès durant l’última part 
de l’acció.
56. Castellví, op. cit., vol. IV, p. 125.
le instaban se pasase al campo, y resolvieron ejecutarlo, mandando llevar 
luego sus equipajes ligeros al acampamento que habían formado los barcelo­
neses entre el castillo de Montjuïc y la plaza, a la tienda de una señora que se 
interesaba en aquella defensa por los ascensos y distinciones que gozaban las 
familias enlazadas con la suya, que la excluía de toda vulgar sospecha, y junto 
a su tienda tenían los Martins la suya. La noche del día 16 al 17 cargaron con 
sosiego en esta tienda sus equipajes y a las 10 de la noche emprendieron la 
marcha. Pidió prestado Martí a un teniente coronel de fusileros un caballo, 
pasó el rastrillo de la línea de comunicación mandándole abrir, pretextuando 
al oficial en secreto que pasaba de orden del general al país a capitanear 
las gentes. Algunos han querido decir que el Bautista comunicó el designio a 
dos mujeres de no vulgar esfera que estaban en aquel acampamiento; otros 
quieren asegurar que los Martins no comunicaron la deserción a los sujetos 
que fueron con ellos. Llegaron los Martins al cuartel del duque de Berwich 
como desertores. Ofreció luego el general Martí al duque que con 1500 gra­
naderos ocuparía aquella noche a Montjuïc. El duque de Berwick no asintió 
a la propuesta porque no creyó fuesen desertores por los grandes créditos del 
general Martí y se persuadió que era ficción, y que pasando al país había sido 
tomado por las guardias, y que para desmentir se fingía desertor. Quiso la 
suerte librar de mayor estrago aquellos naturales porque era muy probable 
que seguido el dictamen de Martí hubiera sin sangre ocupado el castillo de 
Montjuïc. Ayudó a esta felicidad de los sitiados que el día 15 de julio se había 
embarcado el duque de Popoli para pasar a Alicante y, malcontento de que se 
le hubiese quitado el general comando no había aclarado al duque de Berwik 
la correspondencia que tenía con los Martins.»53
Segons Castellví encara van tenir sort (els assetjats de Barcelona), que just 
s’havia fet el relleu del duc de Pòpoli, que havia estat substituït pel duc de Berwick 
com a comandant general de les forces assetjants, i que, descontent, Pòpoli no 
havia explicat a Berwick que tenia contactes amb el general Martí. Sense aquesta 
informació, Berwick no es va creure que tot un general desertés sense més ni més 
i no va atendre el pla que aquest li proposava per atacar Montjuïc.
Per reblar el clau sobre aquest episodi, Castellví anota fins i tot el que van reco-
llir les fonts franceses en relació a la deserció dels Martí:
 «Une vingtaine de déserteurs bien montés, sont venus se présenter à M. le 
Maréchal. Il y avait dans ce nombre cinq officiers: un nommé Ponton, qui 
avait eu le titre de Maréchal de camp parmi les rebelles et qui était fils 
d’un avocat de Vic, son frère l’accompagnait; Grenovillas, qui avait aussi 
eu la qualité de brigadier; Moragull, fils d’un orfèvre, avec son frère et 
deux officiers. M. le maréchal a douté de l’arrivée de ces gens, car il savait 
qu’ils étaient parmi les premiers auteurs de la revolte et ce qui a confimé ces 
soupçons, c’est qu’ils avaient tous des valets avec des valises bien garnies, 
précautions que les déserteurs n’ont guère le temps de prendre et qui dovent 
rendre leur marche suspecte. Le général avait jugé donc à propos, pour plus 
53. Ibidem, vol. IV, p. 122-123.
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Castellví, finalment, dóna una breu informació sobre el destí posterior dels dos 
germans Martí:
 «El general Martí con los demás desertores estuvo prisionero en Peñíscola 
hasta rendida Barcelona. Después fueron conducidos a aquella capital y 
algunos días después fueron tratados como plebeyos, que era su origina­
ria naturaleza, y privados de llevar espada y, por motivos no son de estas 
Narracio nes, puestos en las cárceles públicas. Juan Bautista, después de un 
dilatado litigio, se desposó con la mujer con quien había cometido el rapto. 
[...] José Antonio solicitó pasar a Ceuta a servir de voluntario, donde dio 
pruebas de su conducta y valor, y en 1719 el rey Felipe le condecoró con la 
patente de teniente coronel de infantería del regimiento que aquel año se 
formó en Cataluña, con el título de Barcelona [...]. El día presente, que es a 
9 de octubre de 1736, aseguran que Martí se halla coronel de infantería.»60
Reprendrem més avall la història dels germans Martí després de la guerra, però 
en tot cas així va quedar la participació dels germans Josep Antoni i Joan Baptista 
Martí en la Guerra de Successió.
60. Castellví, op. cit., vol. IV, p. 124.
Per lògica sembla que s’ha de tenir per més versemblant la interpretació de Cas-
tellví. Si hagués estat un intent de contactar amb els aliats tant Castellví com la 
resta dels comandaments n’haurien estat al corrent i no s’hagués aixecat l’ombra 
del dubte. I, de fet, si es tractava de contactar amb els aliats segurament hi havia 
maneres més segures d’anar a trobar les tropes del marquès de Poal que no fossin 
passant pel mateix camp del comandant borbònic.
Sigui com sigui, realment se’ls dóna per desertors i el 21 de juliol es compleix 
la formalitat de publicar el ban ordenant als desertors que es presentin,57 i el nom 
dels dos germans Martí apareix a la llista que fa Castellví dels que es van passar 
a l’enemic.58
Tot plegat, tant si va ser un intent d’anar a afegir-se a les tropes del marquès 
de Poal com si va ser un intent de desertar, el cert és que va ser un intent bastant 
fracassat perquè el resultat va ser, com hem vist, que van ser empresonats pels 
borbònics i enviats a Peníscola.
És difícil valorar els motius d’aquesta deserció final. Hem vist ja més amunt 
que altres dels que es van revoltar en el primer moment, com Regàs i Cortada, 
també havien abandonat la lluita. Cal tenir en compte la situació. L’estiu de 1714 
feia ja mesos que la pràctica totalitat de Catalunya era sota domini borbònic. Vic 
havia estat ocupada ja el 30 d’agost de 1713. Els assetjats feia mesos que havien 
perdut tot suport efectiu, i la resistència, vista des de l’òptica de qualsevol militar 
avesat i de qualsevol persona amb una mica de visió de les circumstàncies políti-
ques, podia semblar poc menys que una quimera. Probablement des de la tardor 
de 1713 el general Martí era conscient de la impossibilitat de redreçar la situa-
ció i, si fem cas a Castellví, hauria intentat propugnar accions alternatives sense 
abandonar les lleialtats, però sembla que el juliol de 1714 es degué convèncer que 
la resistència era inútil i que el que calia fer, com a estratègia personal i familiar, 
era preparar la pau, actuar ja pensant en un difícilment eludible triomf definitiu 
de la causa borbònica.
No cal dir que d’entre els vuit signants del Pacte a la capella de Sant Sebastià 
del maig de 1705, al final de la guerra els camins que havien seguit havien estat 
prou diferents. Alguns, evidentment, van acabar perdent la vida en el conflicte, 
com Jaume Puig de Perafita, mort en el setge final de Barcelona el 1714, el seu fill 
Francesc Puig i Sorribes, assassinat a Berga el 1713, o en Bac de Roda, executat 
a Vic el 2 de novembre de 1713;59 altres van anar aplicant criteris de possibilisme 
pragmàtic o de realisme i van optar per quedar-se al marge quan van veure peri-
llar el seu patrimoni, i els Martí no va ser fins ben al final que van optar per deixar 
la lluita. Segurament es pot pensar que quan la guerra es veia perduda es podia 
imposar la sensació que el sacrifici deixava de ser un acte heroic per esdevenir un 
acte inútil, al servei d’unes estratègies i d’uns poders amb què ja no s’identificaven 
o que ja no compartien.
57. Ibidem, vol. IV, p. 413.
58. Ibidem, vol. IV, p. 359.
59. Barniol i Boixader, Florenci; Vilamala Salvans, Jordi. Francesc Macià i Ambert, Bac de 
Roda (1658­1713): Família i trajectòria d’un dirigent de la Guerra de Successió. Masies de Roda: Ajun-
tament de les Masies de Roda, 2007, p. 73.
Monument erigit el 2014 a la capella de Sant Sebastià en memòria dels signants del Pacte dels Vigatans. 
En ell s’infama la figura del Dr. Martí, a la dreta de la imatge, representant-lo d’esquena considerant-lo 
com a traïdor per haver desertat, quan en realitat qui va desertar el juliol de 1714 van ser els seus fills. En 
canvi, no són representats de la mateixa manera Regàs i Cortada, que sí que haurien desertat ja un any 
abans que els Martí, quan els borbònics ocupen la Plana (foto: RGM).
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per tal que fos vàlid el matrimoni era que la víctima del rapte havia de consentir 
al matrimoni trobant-se separada del raptor i en lloc segur i lliure.62 I com a mí-
nim aquest punt és el que faltava per tal que cap rector pogués casar Joan Baptista 
Martí i la noia que havia raptat.
Seguint Castellví, l’arxiduc en persona va ordenar que els detinguessin i els va 
suspendre de feina, però amb la protecció d’algunes altes instàncies van aconse-
guir que la detenció no es fes efectiva i el mateix Castellví va veure a Tarragona 
Joan B. Martí passejant amb cotxe amb dues dames, «en pleno día y en lo más 
público de la ciudad». En repetir el rei les ordres de detenció, Martí i Moragull 
van anar-se’n a Roma per aconseguir les dispenses per portar a terme el casament. 
De fet es tractava no només d’obtenir la llicència de casament, sinó d’evitar la 
infamació amb què, segons les disposicions canòniques, quedava marcat el res-
ponsable del rapte.63
Qui era la víctima del rapte? El mateix Castellví ho recull en un altre dels ma-
nuscrits on en lloc de «la heredera de una família noble» hi diu «la heredera de 
la família de Rexart».64 I sí, efectivament, la víctima del rapte era la pubilla de la 
família Reixach de Vic, Maria Anna de Prat Reixach i Cortada.
Maria Anna de Prat i Reixach va néixer a Vic el 20 d’octubre de 1699.65 Els seus 
pares foren Joan Reixach i de Prat i Maria Anna Cortada i Reixach. Joan Reixach 
i de Prat, nascut el 1663,66 per disposició testamentària de la seva mare, pubilla del 
mas Prat de Sant Martí, va canviar l’ordre dels cognoms per De Prat i Reixach67 i 
amb ell es fusionen la família Reixach, de paraires i negociants de Vic, que havien 
arribat a adquirir certa rellevància i rang de ciutadans honrats, i la família Prat, de 
pagesia benestant originària de Sant Martí d’Albars.68
Maria Anna de Prat Reixach i de Cortada, doncs, nascuda l’octubre de 1699, 
tenia 11 anys la primavera del 1711 —no pas 13 com diu Castellví. Joan Baptista, 
com hem dit, era bastant més gran, era nascut el gener de 1685, i tenia 26 anys.
Castellví reprèn més extensament el tema en parlar del 1714 i just abans de 
tractar l’episodi de la deserció que ja hem recollit:
 «Bautista Martí fue promovido al empleo de capitán general en el mismo re­
gimiento [de la Reina], y en estos empleos prosiguieron el servicio José Mora­
gull y Bautista Martí hasta el año de 1711, que el rey Carlos mandó quedasen 
suspendidos sus empleos por lo que vamos a referir.
Era la común opinión que Bautista Martí tenia estrecha correspondencia 
con una mujer de dispuesto talle, no sin nota en su familia poco favorable a 
62. Concili de Trento, Sessió XXIV, Decret de reforma sobre el matrimoni, Cap. VI.
63. Ibidem.
64. Castellví, op. cit., vol. III, p. 238, nota a peu de pàgina: «En W 344/4 f. 297r dice “la heredera 
de la família de Rexart […]”».
65. ADG, Fons Casa Carles, Llibres, núm. 48, f. 1v.
66. L’Arxiu Parroquial de Sant Martí d’Albars fou destruït el 1936 durant la Guerra Civil, però el 
mateix Joan Reixach i de Prat ressenya la seva partida de baptisme al volum escrit per ell mateix titulat 
«Llevador de la Hazienda de Prat y Reixach» (ABEV, Arxiu Personal Joan Prat Reixach, 1, p. 1).
67. ABEV, Arxiu Personal Joan Prat Reixach, 1, p. 19.
68. Ginebra, op. cit., p. 37 i s.
Aquest fragment que acabem de copiar, però, ens enllaça amb un episodi que, 
tot i que és conegut gràcies al mateix Castellví, podem completar i complementar 
de manera rellevant.
3.  Joan Baptista Martí i el rapte de les germanes Maria Anna i Bernarda de 
Prat Reixach i de Cortada
Diu Castellví, com acabem de veure en la cita precedent, que Joan Baptista es 
va casar amb la dona que havia raptat.
Efectivament, el paper de Joan Baptista Martí en la Guerra de Successió, a di-
ferència del seu germà, no va ser rellevant en l’aspecte militar, però va donar lloc 
a un conflicte sociofamiliar que va agafar dimensions polítiques. Prova d’això és 
l’esment que hi para Castellví tot i no tractar-se d’un afer militar ni directament 
relacionat amb el desenvolupament del conflicte.
Castellví apunta el tema per primera vegada en parlar de 1711:
 «En el mismo tiempo los capitanes de la Real Guardia catalana don Juan 
Bautista Martí y don José Moragull persuadieron a dos damas con algunos 
motivos que ignoramos y con título de diversión sacaron del convento de San 
Pedro la heredera de una familia noble [...] , de edad de 13 años, y una de ellas 
después de estar fuera del convento la tomó en su coche y la sacó fuera de la 
puerta de San Antonio, la entregó al Martí, que con él fue a diferentes pá­
rrocos, solicitando les desposara. No lo consiguió porque les faltaban las cir­
cunstancias que prescriben los cánones y concilios. El rey, informado de este 
rapto, mandó dar las más premurosas órdenes para prenderles. Suspendióles 
los empleos. Despacháronse ayudantes por formalidad en el país porque sien­
do protegidos de un ministro las estrechas comisiones que había mandado dar 
el rey no tenían ejecución, con tanto escándalo que el autor vio en Tarragona, 
hablando con un ayudante nombrado don Juan Lleida, que era uno de los 
comisionistas, pasear el Martí dentro de un coche con dos damas en pleno día 
y en lo más público de la ciudad. Mandaba repetir el rey las órdenes y para 
aquietar su cristiano ánimo se dispuso fuese retirada la niña a un convento 
y corrió la voz que su virginidad estaba intacta. Pasaron Martí y Moragull a 
Roma y hablaremos de lo demás que ocurrió en el año 1714.»61
Així doncs, Joan Baptista, juntament amb Josep Moragull, també vigatà, amb 
alguns subterfugis van aconseguir raptar d’un convent «la heredera de una fa­
milia noble», de 13 anys, amb la qual Joan Baptista es volia casar. Malgrat els 
intents, però, no va aconseguir que cap rector els casés perquè faltaven les cir-
cumstàncies necessàries. Cal recordar que el rapte matrimonial o rapte d’una 
dona amb finalitats matrimonials és una pràctica documentada des de l’antigui-
tat, regulada per la legislació romana, i que també l’Església es va encarregar de 
regular per evitar un abús de la figura i per protegir mínimament la part feble, la 
víctima del rapte. La condició o criteri que va fixar el 1563 el concili de Trento 
61. Ibidem, vol. III, p. 238.
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ejecución de este acto que todos creían ser de justicia. Con todo, no pudo la 
poderosa mano que le sostenía allanar las dificultades que se ofrecían para 
efectuar el matrimonio y procurarle del soberano el perdón. Dependía de la 
Curia romana decidir de los impedimentos que se oponían al matrimonio. 
Para conseguirlo pasó Bautista Martí con José Moragull a Roma, donde se 
hallaban al tiempo de la evacuación de las tropas aliadas de Cataluña. Soli­
citaron introducir pláticas con sujeto de autoridad encargado de los negocios 
de la corte de Madrid, que tenía mucha mano den la Curia romana, y ofrecie­
ron facilitar la pacificación de Cataluña, abultando más representación de la 
que les daba su nacimiento y caudales. Al sujeto de quien se valieron, después 
de varias conferencias, discurriendo sobre las dificultades que se ofrecerían a 
los catalanes para entregarse a merced del monarca que se consideraba ofen­
dido, le hicieron comprender un presupuesto séquito y valimiento en el país, 
que ellos abultaban con sólo el fundamento de la sombra de su presunción. 
Este arte les fue ventajoso para obtener por aquel medio una condicionada 
dispensación, que consiguió aquel poderoso valimiento, con las modificacio­
nes que prescriben las leyes, encargando las averiguaciones y conocimientos 
a los diocesanos para que, oídas las partes en juicio, promulgasen la decisión 
al tenor del breve. El mismo que facilitó el despacho procuró que desde lue­
go pasasen a Livorna, encargando a don Manuel Silva, agente de España 
en aquel puesto, que luego les procurase embarcación para que sin riesgo y 
prontitud pasasen a Cataluña. No omitió instante el marqués ni descuidó el 
agasajarles y servirles con puntualidad y esplendidez, y con segura embarca­
ción llegaron a Barcelona, justamente en los días que se discurría en aquella 
ciudad la defensa. Conocieron no era tiempo de declarar su modo de pensar 
porque podían seguirles trágicos fines. Procuraron inducir poco a poco a 
José Antonio Martí, a quien el Gobierno de Barcelona, por la grande opinión 
que de él habían concebido, le dio el grado de general de batalla desde el 
día que resolvieron la defensa. El Bautista no instó por la declaración de la 
Curia de su dispensación según el breve, porque el tiempo no era a propósito. 
El bloqueo era impedimento al curso de la causa que debía formarse en el 
tribunal y la niña, ya más crecida, tenía aversión al consentimiento.»70
Segons Castellví, doncs, Joan Baptista Martí hauria estat en relació amb Maria 
Anna de Cortada i Reixach —la mare de la víctima del rapte—, que al capdavall 
era germanastra d’Antoni de Cortada, el mateix que signa també el Pacte dels 
Vigatans el maig de 1705 i, per tant, amb qui els Martí devien estar àmpliament 
relacionats. Maria Anna de Cortada i Reixach era nascuda el 1674,71 i va morir el 
1709 als 35 anys (quan Joan Baptista Martí en tenia 24),72 i va deixar efectivament 
dues filles, Maria Anna Prat Reixach i de Cortada, nascuda, com hem dit, el 1699, 
i Bernarda, nascuda uns dos anys més tard.
70. Castellví, op. cit., vol. IV, p. 117-119.
71. Neix a Manlleu el 3 d’octubre de 1674, batejada com Maria Anna Josefa Caterina, filla de Jacint 
Cortada i Aruga, donzell domiciliat a Manlleu, i de Maria Reixach. En van ser padrins Josep de Regàs i 
Cavalleria, ciutadà honrat de Barcelona domiciliat a Manlleu, i Maria Anna de Cortada i Aruga, vídua 
de Jacint de Cortada i Aruga (Arxiu Parroquial de Manlleu, Llibre de baptismes, esponsalicis i òbits de 
1656-1694, sense signatura i sense foliar).
72. Ginebra, op. cit., p. 34-35.
la modestia del sexo. Murió esta mujer y de ella quedaron dos hijas de tier­
na edad, tenidas durante legítimo matrimonio. La mayor era heredera de los 
bienes de la família, que eran medianos. Sobre el encargo de estas niñas y 
su educación fueron muchos los debates que se originaron, porqué no pocos 
esperaban la competente edad para procurar el matrimonio con la mayor. 
Entre los competidores tenía asegurado el partido de los parientes y tutores 
el regente de Cataluña don Francisco Toda a favor de su hijo don Antonio, 
y concluido el contrato para luego que la edad lo permitiese, pusieron estas 
niñas en el convento de la Enseñanza. La mayor, cercana ya a edad compe­
tente, maquinaron los Martins, por el medio de unas señoras bajo pretexto de 
salir las niñas a diversión que para algunos días pasasen al convento de San 
Pedro de las Puellas, uno de los distinguidos de Cataluña. Juan Bautista, que 
con ardor solicitaba poder casarse con la mayor, a cuyo logro se oponían los 
tutores y los motivos que se sospechaban de impedimento, ideó para el logro 
sacarla de este último convento donde hallándose transportadas las niñas 
indujo a una mujer que con coloridos pretextos persuadiera a una señora que 
tenía parientas en el mismo convento que con el motivo de verlas pidiera sa­
liesen a la puerta, y que tomándola y poniéndola en el coche se la entregase 
después. La sacó así del convento, y la dejó en poder de la que la había per­
suadido, la cual la condujo fuera de la ciudad, y la consignó a Bautista Martí 
i José Moragull. Éstos procuraron persuadir a diferentes curas a que con las 
solemnidades que prescribe el Concilio de Trento los desposasen. Entre otros 
fueron a la villa de Vilallonga a persuadir al cura con medios ajenos a su alto 
carácter, y no pudieron vencerle. Dilatábase el logro y crecía la imposibilidad 
en conseguirlo. Las execrables maldades no pueden presto ejecutarse porque 
el temor acompaña la irresolucion, el terror las retarda y la tardanza aumenta 
la dificultad, como dice Tácito: Magnitudo facinoris metu prolationes, diversa 
interdum consilia adferebat.69
El hecho fue muy ruidoso y acudieron los parientes y tutores al rey Carlos 
que, informado de las circunstancias de probado rapto, mandó que compa­
recieran, restituyendo la niña al convento. No comparecieron los agresores y 
se expidieron órdenes y tres ayudantes a correr la provincia. Se publicó con 
solemnidad el llamamiento de comparecer sin que la mayor vigilancia y celo 
del emperador y las estrechas órdenes que había dado, movido de su conoci­
da religión, tuviesen el efecto que requería lo escandaloso del hecho. Porque, 
protegidos de ministros de autoridad, al tiempo que en Tarragona se hallaba 
el ayudante don Juan Bautista Lleida con orden de prenderles, vieron todos, 
y el autor de estas Narraciones, a Bautista Martí pasearse en medio del día 
en un coche con dos damas en las calles más públicas de Tarragona. Pasó en 
estos días el emperador a Alemania reiterando antes de su embarco las mismas 
estrechas órdenes, y la niña fue restituida y puesta en un convento. No fue­
ron provistas las compañías que ocupaban en el regimiento de Guardias con 
universal escándalo de todo el país, superando el valimiento el no ejecutarse 
este justo acto; y los coloridos con que vistieron el atentado contuvieron la 
69. Segons la traducció de l’editor de Castellví, «la magnitud de la maldat porta por, dilació i, a ve-
gades, resolucions noves».
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ment comptadors, com aparega y hage comparegut personalment devant de 
sa magestat y real consell en la present ciutat de Barcelona per respòndrer y 
dar rahons a las cosas per les quals és stat impetit y acusat ab […] que si no 
comparexerà dins lo dit termini […] serà bandejat y provehit contra ell segons 
que per ditas constitucions y usatges està disposat y de justícia serà trobat 
fahedor, sa absència en res no obstant, més contumàcia exhigint. E perquè las 
ditas cosas sien a tothom notòrias mana sa magestat ésser feta y publicada la 
present pública crida per los llochs acostumats de la present ciutat y altres 
parts aont convinga y menester sie.
Dat en Barcelona als 16 del mes de maig del any de la nativitat del senyor 
Déu Jesuchrist de 1711.
Yo El Rey.»75
Malgrat que és el 16 de maig quan el rei mana pregonar la crida, aquesta, potser 
per influència de les persones properes, no va ser pregonada a Barcelona fins el 
dia 27 de maig.76 De la crida i de la diligència de pregó a la ciutat de Barcelona 
se n’envià còpia a Vic, a la cort del veguer, que va fer-la pregonar també a Vic el 
dia 3 de juny.77
La crida a Joan Baptista a presentar-se davant del rei no va ser atesa per l’afec-
tat, i poc després el rei mana fer una nova crida: s’ha exhaurit el temps concedit a 
Joan Baptista Martí i ja se’l bandeja (se’l desterra) de tots els territoris del Princi-
pat i dels comtats de Rosselló i Cerdanya i es prohibeix que rebi ajuda de ningú.78
En aquest cas la crida, signada pel rei el 17 de juny, es va pregonar a Barcelona 
ja el dia 19,79 i de nou es va enviar a la cort del veguer de Vic i es va pregonar a 
Vic, tal com ho notifica el pregoner el 23 de juny.
Resulta innecessari dir que el fet resultava del tot excepcional i en els registres 
de la cort del veguer d’aquell període no hi trobem cap altra circumstància que 
sigui ni remotament equiparable.
Tanmateix, tornant al que diu Castellví en el fragment que hem transcrit més 
amunt, tampoc aquest bandejament no hauria estat efectiu.
 Finalment, Joan Baptista va tornar a lliurar Maria Anna, que va ser retornada 
al convent de Sant Pere de les Puelles, i va passar a Roma per negociar les dispen-
ses necessàries per celebrar el matrimoni, i encara era a Roma quan el 1713, arran 
75. ABEV, AVV-102 (16 maig 1711).
76. Ibidem. A continuació de la crida hi consta la diligència següent: «Se és feta y publicada la 
present pública crida per los llocs acustumats de la present ciutat de Barcelona per mi Jaume Galceran 
corredor y trompeta real vuy als 27 de maig de 1711. Jaume Galceran corredor y trompeta real».
77. Ibidem. El document de notificació d’haver publicat la crida es troba a continuació dels documents 
esmentats en les notes precedents, tot i que l’estat del document fa que se’n perdi part de l’encapçalament.
78. ABEV, AVV-102, (17 juny 1711). La part superior de la pàgina té pèrdues de text a causa del 
deteriorament del suport.
79. Ibidem, a continuació del document precedent consta: «S’és feta y publicada la present pública 
crida per los llochs acostumats de la present siutat de Barcelona per mi Jaume Galceran corredor y 
trompeta real vuy als 19 de juny 1711».
Que Maria Anna de Cortada i Reixach i la família Martí tenien relació està 
àmpliament documentat. Quan Maria Anna de Cortada i Reixach pren inventari 
dels béns del seu difunt marit Joan de Prat i Reixach, entre el 23 de desembre 
de 1705 i el 20 de gener de 1706, un dels testimonis de l’inventari és el «nobilis 
domnus Joannes Baptista Martí, Barcinone populatus».73 I quan ella mateixa fa 
testament el dia 1 de març de 1709 fa marmessor únic a Antoni Joan Martí, al 
qual nomena també administrador dels béns de les seves dues filles, Maria Anna 
i Bernarda.74
No hi ha cap element per establir el caràcter de la relació entre aquelles famílies 
o aquelles persones. No tenim elements per valorar si la relació era especialment 
personal, com sembla que insinua Castellví quan diu, com hem vist, que «Bautis­
ta Martí tenia estrecha correspondencia con una mujer —i es refereix a Maria 
Anna de Cortada i Reixach— de dispuesto talle, no sin nota en su familia poco 
favorable a la modestia del sexo», i també quan diu que al matrimoni de Joan 
Baptista Martí amb la filla de Maria Anna de Cortada s’hi oposaven, a banda dels 
tutors, «motivos que se sospechaban de impedimento».
Segons diu Castellví, els tutors de les dues germanes ja haurien contractat un 
matrimoni per a Maria Anna amb Antoni Toda, que s’havia de celebrar quan ella 
fos més gran, però Joan Baptista Martí va organitzar el rapte per casar-s’hi.
El fet, ja prou singular, ho resulta encara més si pensem que el tutor que segons 
Castellví hauria contractat el matrimoni amb Toda, que s’oposaria a les inten-
cions de Joan Baptista Martí (potser per les sospites d’impediment), i que després 
del rapte hauria acudit al rei, era, com hem dit, Antoni Joan Martí, el pare del 
raptor.
Tornant a Castellví, segons el seu relat, a causa del rang de les persones impli-
cades va esdevenir una mena d’afer d’estat, amb intervenció directa del rei, que va 
manar la compareixença de Joan Baptista Martí i va enviar agents a capturar-lo. 
I, efectivament, ja el 16 de maig de 1711 es mana pregonar una crida, signada a 
Barcelona pel rei Carles. El que diu la crida és: 
 «Ara oiats tothom generalment [….] de part de don Carlos, per la gràcia de 
Déu rei de Castella d’Aragó […] Que com Don Joan Baptista Martí sie estat 
devant sa magestat (Déu guarde) per lo procurador fiscal de la règia cort im­
petit y acusat de algun crim y delicte per ell comès y perpetrat, conforme apar 
del procés, y se troba per aquell provehit de captura y persò se sie ausentat 
y occultat. Per tant, sa magestat, volent provehir contra aquell conforme és 
disposat per Constitucions de Catalunya y usatges de Barcelona, inseguint 
la provisió feta per paraula en lo sacre Real Consell per lo amat conseller de 
sa magestat Rafel de Llampillas, jutge de la Regia Cort, instant y humilment 
suplicant lo dit procurador fiscal de la Règia Cort ab thenor y veu de la pre­
sent pública crida cita y amonesta al dit don Joan Baptista Martí que dins deu 
dies primer vinents del dia de la present pública crida en avant immediata­
73. AHPB, 811/105 (notari Josep Güell. Manual Inventaris 1701-1710), f. 191-205v (23 desembre 
1705-1720 gener 1706). Ens hem referit a aquest document en el lloc corresponent.
74. AHPB, 811/1710 (notari Josep Güell. Manual Inventaris 1701-1710), f. 67v-69 (1 març 1709).
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pogués ser querelat per ocasió del sobredit, y posen aquell ab tota llibertat a 
efecte de que se puga efectuar y solempnisar lo dit matrimoni entre ells dos.»81
Segons la declaració, doncs, no només va estar d’acord amb el rapte, sinó que 
ella mateixa va fer dir a Joan Baptista Martí que se l’emportés.
Pocs mesos després d’aquesta declaració, el 10 de juny del mateix 1716, Maria 
Anna ratifica de nou tots els actes anteriors i persistint en la voluntat i desig de 
contraure matrimoni amb Joan Baptista Martí nomena procuradors seus Josep 
Moragull i Joan Francesc Moragull, per tal que en nom d’ella puguin contraure 
matrimoni amb Joan Baptista Martí —que consta com a fill d’Antoni Joan Martí 
«actualment domiciliat a la vila de Balsareny» i de Cecília Fontanelles.82 
Aquests poders encara no es van poder fer servir perquè encara hi devia haver 
problemes jurídics i Joan Baptista Martí seguia sense estar en disposició de poder 
contraure matrimoni, ja que poc després d’aquests poders, el 19 de setembre del 
mateix any, Maria Anna, després de ratificar un cop més les declaracions de 14 
de juny de 1711, de 27 de gener de 1712 i la que hem vist de 26 de març de 1716, 
atorga uns nous poders, ara a Tomàs Tos, notari causídic veí de Barcelona, 
 «…para que en su nombre y representando su propia persona pueda compa­
recer y comparesca ante el excelentísimo señor gobernador y capitán general 
del presente principado y en la Real Audiencia, y otros ministros y oficiales 
y en donde convenga y menester sea producir y hacer constar de las declara­
ciones de ánimo i voluntad y en caso menester sea decir de nuevo, alegar y 
declarar que al tiempo que ella dicha otorgante se salió del monasterio de San 
Pedro de esta ciudad y se fue con Juan Bautista Martí fue voluntariament y de 
su proprio gusto, sin violencia alguna, y que todo el tiempo estuvo con dicto 
Martí fue con todo contento y gusto y alegría, esperando en Dios de contratar 
matrimonio según ordena la Santa Madre Iglesia con el referido Juan Bau­
tista Martí luego de haver llegado la dispensación que se havía pedido y se 
esperaba conseguir de la Cúria Romana, y que siempre ha continuado lo que 
tantas vezes ha declarado, como oy continua y está i persevera en la misma 
resolución y volundad, y así mesmo decir, allegar y declarar que quiere por 
marido a dicho Juan Bautista Martí y no a otro [...].»83
Encara va faltar temps per acabar d’encarrilar definitivament la qüestió i és 
gairebé un any després que Maria Anna fa els documents que devien permetre 
acabar de tancar el tema.
Així, el 2 d’agost de 1717 fa dues procures consecutives. En primer lloc, des-
prés de confirmar i ratificar una vegada més totes les declaracions que havia fet 
anteriorment en relació al rapte de 1711, nomena com a procuradors seus per a 
contreure matrimoni en nom d’ella amb Joan Baptista Martí els germans Ignasi i 
Josep Sellés i Rius, domiciliats a Vic.84
81. AHPB, 951/1 (notari Tomàs Casanovas Solans. Manual 1716-1718), f. 37.
82. AHPB, 951/1 (notari Tomàs Casanovas Solans. Manual 1716-1718), f. 78, 10 juny 1716.
83. AHPB, 951/1 (notari Tomàs Casanovas Solans. Manual 1716-1718), f. 124.
84. AHPB, 951/1 (notari Tomàs Casanovas Solans. Manual 1716-1718), f. 94v, 2 agost 1717.
del Tractat d’Utrecht, les forces aliades europees van abandonar la causa catalana 
i van evacuar Catalunya deixant els catalans sols per fer front a les forces borbò-
niques. A Roma haurien entrat en contacte amb representants del Govern de Madrid 
i segons Castellví fins i tot s’haurien ofert a facilitar la «pacificació» de Catalunya, 
donant una idea inflada de la seva pròpia influència, i haurien tornat finalment a Bar-
celona quan ja estava assetjada. Allà, haurien dissimulat el seu criteri suposadament 
favorable a una claudicació però haurien anat influint en el seu germà, el general 
Josep Antoni Martí, i haurien afavorit que aquest hi acabés estant d’acord i que 
iniciés actuacions per intentar modificar la política dels responsables dels assetjats 
de Barcelona, gràcies a la confiança que li tenia el comandant general, Antoni de 
Villarroel, i tot plegat hauria acabat culminant en la deserció.
Retornant però, encara, al rapte, un aspecte rellevant, no cal dir, és l’actitud o la 
voluntat o connivència de la noia. Castellví parla de la complicitat d’unes senyores 
que haurien facilitat la sortida de Maria Anna Prat Reixach i de Cortada del con-
vent on era, i recull com a mínim l’aquiescència de la raptada, que s’hauria deixat 
veure reiteradament en públic amb el seu raptor.
I efectivament sembla que va ser així. Disposem del testimoni de la mateixa 
Maria Anna de Prat Reixach i de Cortada.
Acabem de veure que la primera crida reial contra Joan B. Martí és del 16 de 
maig d’aquell any. Doncs bé, ja el 14 de juny de 1711, quan encara no s’havia ni 
pregonat la segona crida, Maria Anna de Prat i Reixach hauria fet davant de no-
tari una primera declaració exculpant Joan Baptista Martí i dient que ella havia 
marxat amb ell voluntàriament, i el 27 de gener de 1712 hauria ratificat la declara-
ció.80 Finalitzat el conflicte bèl·lic, cinc anys després dels fets i, per tant, amb més 
edat i més perspectiva, Maria Anna segueix ratificant el mateix que va declarar 
inicialment. Podem recollir la declaració que fa el 26 de març de 1716, quan ella 
ja tenia setze anys i mig:
 «[...] diu y declara que al temps y ocasió que isqué del monastir y convent de 
Sant Pere de la present ciutat y se’n anà ab Juan Baptista Martí fou voluntària-
ment, sens violència alguna, havent ella fet dir y avisar al dit Martí peraquè 
se l’an portàs, y tot lo temps estigué ab ell fou molt contenta, alegra y gustosa, 
aguardant la dispensa per a contractar matrimoni ab dit Martí y no ab altra 
persona, y així mateix, ab expressa emperò protesta de no enténdrer-se ofesa, 
ni suposar culpa, crim, ni delicte algún en dit Martí, sí solament a major cau-
thela, y en quant menester sia absol, difineix y remet al dit Juan Baptista Martí 
qualsevol crim, delicte e injúria que forçan pogués haver comès eobé de què 
fos estat o se pogués querelar per rahó del sobredit, com també qualsevol ins-
tància y acció civil y criminal que contra aquell pogués tenir, suplicant ab la 
present a la Magestad del Rey nostre senyor, Déu lo guarde, y reals ministres 
a qui especte, que usant de la sua benignitat y clemènsia se dignen absòldrer y 
remètrer al dit Juan Baptista Martí tot lo que forsan se pogués culpar y de que 
80. Segons consta en un ulterior document de ratificació fet el 19 de setembre de 1716 en poder del 
notari Tomàs Casanovas i Solans (AHPB, 951/1 (notari Tomàs Casanovas Solans. Manual 1716-1718), 
f. 124), les declaracions notarials de 14 de juny 1711 i 27 de gener 1712 les hauria fet en poder d’aquest 
mateix notari, tot i que aparentment no es conserven manuals notarials d’aquest notari d’aquells anys.
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De totes les despeses derivades del rapte representa que la meitat les assumeix 
com a pròpies i l’altra meitat és el que computa com a pagades per Maria Anna i 
les aplica com a aportació en dot i aixovar.
Amb la llista de les despeses es pot refer la cronologia dels onze anys que pre-
cedeixen la signatura dels capítols.
Així, el rapte va tenir lloc l’abril de 1711 i Maria Anna va ser traslladada a Tar-
ragona —com ja recull Castellví— amb un cotxe de sis mules. Maria Anna, que 
havia fugit del convent només amb la roba que portava, va ser proveïda de totes 
les robes necessàries i va romandre a Tarragona i en «diferents parts del Camp», 
els mesos d’abril i maig, amb una criada, i a finals de maig va retornar a Barcelona 
i s’instal·là a la casa del comte de Savallà. Immediatament després de retornar, 
el mes de juny de 1711 hem vist que Maria Anna ja començava amb les seves 
declaracions notarials per assumir la seva part de responsabilitat i exculpar Joan 
Baptista Martí. El 1712, com ja hem vist que esmentava Castellví, Joan Baptista va 
a Roma i s’hi està cinc mesos per obtenir l’autorització papal que, a causa del rap-
te, necessitaven per contraure matrimoni. El 1713 Maria Anna i la seva germana 
s’havien traslladat a les carmelites descalces de Barcelona i Joan Baptista fa ser-
vir com a mitjancer per fer-hi pagaments el vicari general de Barcelona, que era 
el canonge Rifós, amb tota probabilitat parent llunyà de la mateixa Maria Anna 
(la seva besàvia era Eulàlia Rifós). Durant el setge de Barcelona per les tropes 
borbòniques durant dos mesos Maria Anna i la seva germana Bernarda abando-
naren el convent de les carmelites i s’hostatjaren a la tenda del mateix Martí que, 
recordem-ho, al marge de totes aquestes històries personals seguia sent militar 
austriacista enmig de la Barcelona assetjada. Encara per aquells anys i per mitjà 
del comte de Montagut van haver de pagar al Dr. Anton Gibert i de Reixach, tutor 
i curador de Maria Anna, per tal que renunciés a les causes que portava contra ells 
dos en les cúries eclesiàstiques. Antoni Gibert i de Reixach, fill de Jacint Gibert i 
d’Eulàlia Reixach i, per tant, cosí germà de Maria Anna, encara que més gran que 
ella, hauria substituït Antoni Joan Martí, que com hem vist era qui tenia la tutoria 
de Maria Anna després de la mort de la seva mare, substitució que probablement 
es devia fer pel conflicte d’interessos que podia tenir Antoni Joan Martí, pare de 
Joan Baptista. A les despeses processals de la Reial Audiència en l’àmbit civil s’hi 
van afegir les despeses processals en la cúria eclesiàstica de Vic per obtenir la lli-
cència de matrimoni entre 1711 i 1717 —llicència que van obtenir amb la condició 
de pagar, en concepte de penitència tal com marcava la legislació eclesiàstica pels 
casos de rapte, 50 lliures addicionals a l’Hospital General de Vic— i també les 
despeses per la causa criminal a la Reial Audiència pel mateix període, incloent-hi 
tres mesos i un dia que va estar empresonat entre setembre i desembre de 1716.90
A banda d’això, Joan Baptista inclou altres pagaments fets ja posteriorment al 
matrimoni però que seguien estant relacionats amb despeses fetes durant aquells 
anys complicats posteriors al rapte.
Encara cal afegir a les complicacions d’aquest període que el 18 d’octubre de 
1713, quan Maria Anna i la seva germana eren al convent, tots els béns del patri-
moni Reixach van ser segrestats per l’administració borbònica que ja controlava 
90. ABEV, ANV-329 (notari Feliu Sayol 1722), f. 215v, 2 novembre 1722.
Al document, en fer constar la filiació de Joan Baptista Martí fa constar que el 
seu pare, Antoni Joan Martí, ja havia mort, mentre que la mare, Cecília Fonta-
nelles, encara era viva.85 Joan Baptista Martí consta com a ciutadà honrat de Vic 
domiciliat a Barcelona.
A continuació, Maria Anna dóna uns altres poders en què, finalment, nomena 
procurador seu Joan Baptista Martí, amb qui espera contraure matrimoni, per 
tal que pugui, en nom d’ella, prendre possessió de qualssevol propietats i drets 
i fer els documents i actes que calgui per fer-ho, i també per arrendar o establir 
propietats d’ella, i cobrar i exigir els lloguers i quantitats que corresponguin, per 
reclamar qualssevol quantitats que se li deguin.86
Aquesta vegada sí que va ser la bona. Si aquests poders es van fer el 2 d’agost, 
el 30 d’agost de 1717 va tenir lloc finalment el casament.87 És possible que el 
casament es fes per poders, en absència de la núvia, que seria representada per 
algun dels germans Sellés. Tot i així, malgrat el casament devien quedar qüestions 
jurídiques pendents, cosa que explicaria que no fessin capítols matrimonials fins 
uns anys més tard, el 2 de novembre de 1722.88 En aquests capítols, Maria Anna 
aporta com a dot a Joan Baptista Martí totes les seves propietats. Ell li firma carta 
dotal i espoli de totes aquestes propietats i li assigna com a escreix augment o 
donació per noces 3.204 lliures. A banda d’això, i és la part que més ens interessa, 
Joan Baptista Martí constitueix i aporta com a dot i aixovar a Maria Anna 6.313 
lliures, 15 sous i 4 diners. 
Just a continuació Maria Anna signa àpoca d’aquesta quantitat que Joan Bap-
tista Martí ha aportat en aixovar. Normalment una àpoca de dot i aixovar sol ser 
un document insuls i de mer tràmit. En aquest cas, però, el document ens aporta, 
sense voler, un complet resum de totes les peripècies dels onze anys precedents i 
de fet recull, sense voler i des del punt de vista que ens faltava, el de Joan Baptista 
Martí, tots els detalls del rapte i tots els passos posteriors per redreçar el problema 
que ells mateixos havien generat amb el rapte.
El fet és que en els capítols la quantitat que es compromet a aportar Joan Bap-
tista Martí com a dot i aixovar —tenint en compte que és ell qui entra com a pubill 
en els patrimonis de Prat i Reixach— és, com hem dit, de 6.013 lliures, 15 sous i 
4 diners. La quantitat és elevada però devia ser proporcionada al patrimoni on en-
trava. El cert, però, és que en el moment de signar els capítols i malgrat que Maria 
Anna reconeix que ha rebut les 6.013 lliures i escaig, Joan B. Martí no paga ni un 
sol diner. Maria Anna reconeix que aquestes quantitats ja les ha pagat ell, per ella 
o per raó d’ella, en els anys anteriors. I com a desglossat dels pagaments s’inclou 
un memorial del mateix Joan Baptista Martí. El memorial de despeses efectuades 
per Joan Baptista Martí per ordre o per compte de Maria Anna comença el 1710, 
però se centra ben aviat en despeses derivades del rapte.89
85. Ibidem.
86. AHPB, 951/1 (notari Tomàs Casanovas Solans. Manual 1716-1718), f. 95v, 2 agost 1717.
87. Arxiu Diocesà de Girona, Fons Casa Carles, Llibres, núm. 49. A coberta: «Dia 30 de agost 1717 
me casí en Vich».
88. ABEV, ANV-363 (notari Feliu Sayol), f. 70.
89. ABEV, ANV-329 (notari Feliu Sayol 1722), f. 215v, 2 novembre 1722. El document és transcrit a 
Ginebra, op. cit., p. 97-100.
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Josep Sala, paraire de Barcelona, es refereix a Joan B. Martí com a ciutadà honrat 
de Vic ara domiciliat a la parròquia de Múnter («domino Joanni Baptiste Mar­
tí, civi honorato civitatis Vici nunc in parochia de Muntar Vicensiss dioecesis 
populato»).94
4. El destí familiar dels Martí
El doctor Antoni Joan Martí i de Planell va morir entre el 10 de juny de 1716, 
quan com hem vist més amunt és esmentat com a «actualment domiciliat a la vila 
de Balsareny»,95 i el 2 d’agost de 1717, en què s’esmenta que ja és difunt.96
Del fill gran, Josep Antoni Martí i Fontanelles, hem vist, seguint Castellví, que 
un cop acabada la guerra va passar com a voluntari a Ceuta i va ser condecorat per 
Felip V amb el càrrec de tinent coronel del regiment d’infanteria de Barcelona que 
es va formar el 1719.97 Després va ser coronel del regiment d’Astúries i brigadier.98
Anant més enllà del que aporta Castellví podem afegir que Josep Antoni es va 
casar el 1731 i ho va fer ni més ni menys que amb Bernarda de Prat Reixach i de 
Cortada, la germana petita de Maria Anna, que de fet en tot l’episodi del rapte 
havia seguit sempre el mateix periple que la seva germana gran i que després del 
casament de la seva germana va seguir vivint amb ella a Comelles de Múnter.
El casament entre Josep Antoni Martí i Bernarda de Prat Reixach es va fer a 
la mateixa capella de Comelles el 23 d’abril de 1731, però es va fer per poders, en 
absència del nuvi, representat pel seu cunyat, Josep Prat, regidor de l’Ajuntament 
de Tarragona —Josep Prat i Argimon, marit d’Ignàsia Martí i Fontanelles.99 En la 
partida de matrimoni Josep Antoni Martí consta encara com a tinent coronel del 
regiment d’infanteria de Barcelona.100
Com en el cas dels seus respectius germans, també en aquest matrimoni entre 
Josep Antoni i Bernarda es van fer els capítols matrimonials anys després, con-
cretament el 1737.101 No és casual que es fes en aquest any ja que Josep Antoni 
Martí un any després del casament, el setembre de 1732, va ser ascendit a coronel 
del regiment d’Astúries, però va ser destinat a l’Àfrica, al castell d’Oran, i, per 
tant, seguia estant, o tornava a estar, absent.102 De fet, efectivament, el regiment 
94. AHPB, 951/1 (notari Tomàs Casanovas Solans. Manual 1716-1718), f. 152v, 1 desembre 1718. En 
el desglossat del debitori la suma no és de 222 lliures, com consta al text, sinó de 223.
95. AHPB, 951/1 (notari Tomàs Casanovas Solans. Manual 1716-1718), f. 78, 10 juny 1716.
96. AHPB, 951/1 (notari Tomàs Casanovas Solans. Manual 1716-1718), f. 94v, 2 agost 1717.
97. Castellví, op. cit., vol. IV, p. 124. El passatge s’ha reproduït més amunt.
98. Com a tal és esmentat en el privilegi de noblesa concedit a favor de Joan B. Martí que hem esmen-
tat més amunt (ADG, Fons Casa Carles, Llibre núm. 73).
99. Vegeu Caturla i Poch, Lluís. «L’Escut dels Quixano, un llinatge militar integrat a Catalunya». 
Armoria [Barcelona, Institució Catalana de Genealogia i Heràldica], núm. 1 (2012), p. 17-49 i especial-
ment p. 20.
100. ABEV, Arxiu Parroquial de Múnter, C/1, f. 27, 23 abril 1731.
101. Així consta en la concòrdia de 1757 (AHPB, 1031/5, f. 69, Notari Tomàs Casanovas Forés. Ma-
nual 1756-1757) en què es fa referència (f. 69v) als capítols fets entre Joan Antoni Martí i Bernarda de Prat 
Reixach, el 13 de febrer de 1737 en poder del notari de Barcelona Tomàs Casanovas i Solans.
102. ANV-339 (notari Feliu Sayol), f. 206r, 16 setembre 1732.
plenament la plana de Vic. El segrest dels béns de Reixach no deixa de tenir ele-
ments ben paradoxals. De fet, el segrest deriva de l’ordre donada el 16 d’octubre de 
1713 per José Patiño, superintendent del Principat. L’ordre disposava que s’embar-
guessin els béns dels que seguien defensant Barcelona o dels que seguien alçats en 
quadrilles de miquelets i voluntaris.91 Difícilment es podia atribuir responsabilitat 
en la sedició a les pubilles Reixach, òrfenes, menors d’edat i enclaustrades. Tan-
mateix, dels segrestos de béns que es documenten a Vic, després dels que fan refe-
rència als béns de Ramon Codina i Ferreres i del segrest dels béns de Mont-rodon, 
hi consta, ja el 18 d’octubre de 1713, el segrest dels béns de les pubilles Reixach 
(«sagrest de las pubillas Rexachs»). El document és dels més extensos del registre 
de segrestos; més llarg, per exemple, que els segrestos dels béns de Joan Francesc 
Verneda, de Bac de Roda o de Puig de Perafita. El segrest es formalitza, com 
diem, el 18 d’octubre en «las casas de Rexach», les cases de la cantonada entre el 
carrer de la Ramada i el carrer de Sant Hipòlit, a Vic. Qui representa les pubilles 
és Francesc Banús, procurador dels administradors de les persones i béns de les 
pubilles filles i hereves de Joan de Prat i Reixach. Els dies següents es formalitza 
el segrest de la resta dels béns del patrimoni Prat-Reixach: el mas Vinyes de Ma-
lla, Comelles de Múnter, Palou de Folgueroles, el maset d’en Pobla a Gurb...92 No 
consta, això sí, el segrest dels béns situats al Lluçanès, el patrimoni procedent de 
la branca Prat, perquè el Lluçanès no era encara controlat pel bàndol borbònic en 
aquell moment, no ho seria fins a principis de juliol de 1714.93 
Si bé resulta sorprenent que se segrestin els béns de dues pubilles menors d’edat 
recloses en un convent de Barcelona, l’explicació ha de ser que el segrest no es va 
fer tant en represàlia contra elles, sinó més aviat en represàlia contra els Martí, 
pare i fills, que seguien encara com a personatges significatius del bàndol austria-
cista.
Sigui com sigui, després de totes les vicissituds i despeses derivades dels llargs 
processos civils, criminals i eclesiàstics a què havien hagut de fer front per repa-
rar la mala pensada del rapte, la situació de Joan B. Martí probablement no era 
desmesuradament pròspera —tot i que si hi havia pogut fer front era precisament 
perquè la seva posició era molt considerablement folgada. Probablement per això 
es va convenir computar com a aportació en dot la part en les despeses que ell 
mateix havia assumit o a què havia fet front des del mateix moment del rapte i fins 
a la total resolució del tema. 
A finals de 1718 el matrimoni consta ja explícitament instal·lat a Comelles 
de Múnter, propietat de Maria Anna procedent del patrimoni Reixach. Així ho 
constata una àpoca feta l’1 de desembre de 1718 en què Marina Sala, muller de 
91. Hi ha còpia de l’ordre de Patiño a AVV-594. Registre dels segrestos dels béns, fruyts, reddits y 
emoluments de diferens personas estans y habitans dins la ciutat de Barcelona y en altres parts extra 
dominis del rey nostre Sr. Felip quin (que Déu guarde).
92. ABEV, AVV-594. Registre dels segrestos dels béns, fruyts, reddits y emoluments de diferens 
personas estans y habitans dins la ciutat de Barcelona y en altres parts extra dominis del rey nostre Sr. 
Felip quin (que Déu guarde).
93. ABEV, AVV-917bis (l’original amb signatura i segell de Feliciano Bracamonte), AVV-594. Ma de 
deliberacions y repaertiment de la vegaria de Vich sub actis Jacobi Portell notarii publici Vicensis, f. 2 
(còpia). El 2 de juliol de 1714.
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resoldre adequadament a Roma el problema causat per la seva actuació el 1711 
ja que, segons la legislació eclesiàstica, en un matrimoni derivat d’un rapte el 
raptor quedava perpètuament infame i incapaç de tota dignitat.112 Per altra banda 
resulta interessant i il·lustratiu veure que en la concessió del privilegi de noblesa 
no s’invoquen actuacions seves ni mèrits seus: el privilegi invoca com a mèrits 
els dels seus pares, del seu germà i dels seus fills, però no pas els seus. Pel que fa 
als pares s’invoca que ell prové d’una nissaga antiga i que els seus pares van ser 
declarats ciutadans honrats de Vic; dels seus dos fills s’invoca que estan al servei 
reial: «Don Bernardo Martí en el empleo de Theniente Capitán del regimiento de 
infanteria de Asturias y don Juan Martí en la companyia espanyola de mis reales 
guardias de Corps», i encara, com diem, també invoca els mèrits del seu germà 
Josep Antoni Martí: «[...] Y a los executados por el brigadier Don Joseph Antonio 
Martí coronel que fue del regimiento de Asturias».113
112. Concili de Trento, Sessió XXIV, Decret de reforma sobre el matrimoni, Cap. VI.
113. ADG, Fons Casa Carles, Llibre núm. 73.
Astú ries era a Barcelona el 1732 i és enviat a Oran com a part de l’expedició 
comandada pel tinent general duc de Montemar, i retorna a Espanya el 1734. En 
aquest últim any embarca, un cop més, cap a Itàlia, on ja havia estat entre 1718 i 
1720, i retorna a Barcelona el 1736, precisament sota el comandament del mateix 
Josep Antoni Martí, i s’hi queda en guarnició.103 El comandament del regiment 
d’infanteria d’Astúries, que Josep Antoni Martí va assumir el 1736, el va exercir 
fins al 1740 que va ser substituït pel coronel José Bernardo Tineo.104 La substitució 
va ser a causa de la mort de Josep Antoni aquell mateix any 1740.105
Josep Antoni, com a fill gran, a la mort del seu pare  va esdevenir l’hereu del pa-
trimoni Martí de Balsareny constituït, principalment, pels masos Martí, Vilafruns 
i Fussimanya i pel molí fariner, tot a Balsareny. Sigui per la seva absència a causa 
de les obligacions militars o sigui pel que sigui, la gestió de Josep Antoni Martí no 
degué ser gaire acurada ni eficient, i ja el 1736 va haver de fer una concòrdia amb 
els seus creditors per tal de salvaguardar el patrimoni.106
Josep Antoni Martí va morir, hem dit, el 1740. Pel testament del seu pare, en 
morir Josep Antoni sense fills els béns de Martí de Balsareny van passar a Joan 
Baptista que, un cop mort el seu germà, va prendre possessió dels béns de Martí 
el 4 d’octubre de 1740.107
I passem ara a aquest darrer, Joan Baptista, reprenent el curs que havíem deixat 
amb el casament i la instal·lació a Comelles després de resoldre els darrers serrells 
derivats del segrest de 1711.
Joan Baptista Martí, a diferència del seu germà gran Josep Antoni, un cop 
acabada la Guerra de Successió no va pas tenir cap altra vinculació amb l’àmbit 
militar. De fet, ja hem vist que la seva actuació militar durant la guerra no havia 
estat pas rellevant i segurament la seva posició durant la contesa la va assolir 
més pel prestigi del seu pare i del seu germà que pels mèrits propis.
Del casament que hem vist amb Maria Anna de Prat Reixach en va tenir quatre 
fills: Bernat, batejat el 31 de juliol de 1720;108 Joan, batejat el 7 d’agost de 1724;109 
Josep Antoni, batejat el 21 de desembre de 1726,110 i, finalment, Joan Francesc, 
que sempre serà anomenat Francesc, que és batejat el 6 de maig de 1730.111
A Joan Baptista Martí i Fontanelles el 10 d’octubre de 1748 se li concedeix 
privilegi de noblesa, se li atorga la condició de cavaller del Principat de Cata-
lunya. Sens dubte això no hauria estat possible si no hagués tingut la cura de 
103. Calero Torrens, Luis. El Regimiento de Infantería Asturias. Casi tres siglos al servicio de 
España. Madrid, 1993, p. 14-15.
104. Ibidem, p. 79.
105. ADG, Fons Casa Carles, Lligalls en foli, núm. 46, «Acte de possessió dels béns de casa Martí, 
presa lo dia 4 octubre 1740 per Joan Baptista de Martí».
106. ABEV, Arxiu del Capbreu de Vic (ACbV) – 1053 («Concòrdia de Martí»). N’hi ha una altra 
còpia al fons de Casa Carles (ADG, Fons Casa Carles, Lligalls en foli, núm. 46).
107. ADG, Fons Casa Carles, Lligalls en foli, núm. 46, «Acte de possessió dels béns de casa Martí, 
presa lo dia 4 octubre 1740 per Joan Baptista de Martí».
108. ABEV, Arxiu Parroquial de Múnter, A-B/1, f. 52.
109. ABEV, Arxiu Parroquial de Múnter, A-B/1, f. 53v.
110. ABEV, Arxiu Parroquial de Múnter, A-B/1, f. 54v.
111. ABEV, Arxiu Parroquial de Múnter, A-B/1, f. 56.
Escut concedit a Joan Baptista Martí i Fontanelles (ADG, 
fons Casa Carles, llibre núm. 73).
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Amb el privilegi de cavaller se li concedeix escut, a ell «y toda vuestra des­
cendencia por línea recta de varón»: «Escudo dividido en cuatro cuarteles; en el 
primer en campo de oro un brazo armado con espada desnuda en la mano y dos 
estrellas de blao con ocho rayos en la parte superior, y en el inferior una rodela 
de color de azero. En el segundo en plata sobre prado de sinople un risco con un 
caño de agua que sale de su centro y dos cadenas de color de yerro y de cada una 
asido un león al natural lenguados de gules; en el tercero en la parte superior 
sobre plata cuatro pájaros de sable, y un sol de oro al lado siniestro, perfilado de 
blao, y en el inferior ondas de plata, y blao, y sobre ellas un navío con su vela­
men, banderas y gallardetes de gules, y en el quarto sobre oro, árbol de sinople, y 
encima águila volante de gules y a cada lado cinco estrellas del mismo color».114
No cal dir que tots aquests precedents condicionaran o determinaran la mentalitat 
i les aspiracions dels fills de Joan Baptista Martí i de Maria Anna de Prat Reixach 
i de Cortada, i seguint aquests anhels d’ennobliment el fill gran, Bernat, obtindrà 
el 1771 la concessió de títol de baró amb la denominació de la Blava.115
Joan Baptista Martí i Fontanelles va morir a principis de 1756. La vídua, Maria 
Anna Prat i Reixach, en pren inventari l’1 de març de 1756.116 Els seus quatre fills 
van morir sense descendència, i amb ells es va extingir aquesta branca Martí.117
114. ADG, Fons Casa Carles, Llibre núm. 73.
115. Ginebra, op. cit., p. 156 i s.
116. AHPB, 1031/5 (notari Tomàs Casanovas Forés. Manual 1756-1757), f. 41-49v, 1 març 1756.
117. Ginebra, op. cit., p. 192 i s.

